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HYMENOPTERA PA GUAYENSIS 
AUCTORE 
J , BRETHES. 
E(Sr. D. Earl Fiebrig, de an Bernardino, cerca de la Asun-
cion, y el Sr . D . A. de _Winkelried Bertoni, de Puert o Bertoni , a 
qui enes agradezco sinceramente, han tenido la deferencia de man -
r..a.rme algnnos himen6pteros para su determinacion. 
Doy a continu aci6n la diagnosis de las especies nu evas, no dti-
dando que otras investigaciones haran crecer el numer o hasta 
ahora bastante reducido de especies con ocida s de esos inter esantes 
insectos de la veci na Republica. 
Todo los tipos se han cedido amablemente al Museo acional 
de Bu enos ires. 
Fam. CHALCIDIDA E . 
SpilochaJcis Be1~tonii BRE'I'HE.S1 n . sp . 
Flm:o -nig 1·0-varieg ata : capite flavo, clypeo, mandibulis apice, 
regione ocell01·um, sincipi te et linea lata a ,·egione o ellorum us-
que ad an tennas et f uniculo nig 1·is; p1·onoto flavo, ant ice et punc -
to lateral i nigris, me onoto nigro, lobo mediano ut:rinque et lobis 
lateralibus postice et laternlite1· flavis; scutello flcivo in medio 
ma cula sat 1·otundata nigr a; plew·is late nigris sursmn ve1·-
su flai:is, de01·sum ve1· us citm sterno ce1·asinis; po tscutello 
segmento mediarioque flavis; abdomine f errug·ne o-flavo, eg-
menti s 2 ante api em et 3-6 sup1·a basin nig1·0-piceo f asciati s, 
ped'ibus anticis fiavis, medii flat is coxi s f erntgin eis, po ticis 
cox is basi fiavis dein cerasino-nig1·0 vai ·iegatis, t1·ocliante1·ibtt 
cerasinis f'em01·ibus fiavis in medio late i1·1·egulm·iter cerasino 
annulati , apice obsciwis, tibii fiavis ba.<1i, apice et cantho in-
fe1·0-exte1·io1·e ob ctwis, tarsis testaceis; alis hyalinis tantiilitm 
infuscatis. Long. c01·p.: 6 mm . Alae: 6,fJ mm. 
ANAL. Mus . AC . Es . As ., ER , s-. T. x 11. 8EPTIEMBRE 22, 1909. 15 
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menos tan largo como ancho. Las alas tienen la celul a radia l tru n-
cada en la extremidad y con apendice. Las dos celulas cubitales 
son ma ~ o menos iguale , la 2" angostada hacia la radial y r cibe 
los dos ne rvulos recurrentes cerca de sus angulos interno y exter-
no . Las celulas mediana y su bmediana terminan en el mismo pun-
to. La escobas de las patas m son un t an to menores aun que en 
el genero Au gochlo1·a. 
Todos estos caracte r es colocan al genero Pr otodiscelis cerca de 
Oediscelis del que difier e por las mandibulas simples; de Pseudi celis 
del que difiere por la cab eza ordinaria; de Bic olletes de que difier 
por la escoba de las pata m que r:.o es gru esa n i larga. Ta mpoco 
pued e ser Chilicola (cuyas part es bucales quedan aun por studiar ) 
pues sus dos celulas cubital es ma o menos iguales lo distinguen 
del genero de Sp in ola . 
P1·otodisccJis Fiebrigi BRETHEs, n . sp . · 
9 Xigra, manclibulis, f unicttlo subtus, te,' ulis,pedibu/J ab apice 
f, mon1m fe1Tugineis , ali modice f uscis, venis piceis . Long. 
corp.: 8 mm . Alae : 6 ·mm. 
Caput transversum crebre punctulatum, clypeo gr ossius, sparce 
albido-, postice densius verticem ver us £u co-villosu m, oculis 
margine interiore parall ela , clypeo pau lum tran sverso, basi api -
ceque parallelo laterem versus angulato, apice tantulum sinua to, 
fronte inter an tennas acut e carinata, ocellis in triangulo tran s-
ver so dispo itis, vertice int er ocellos et oculos vix laevigato , an -
tennis sat brevibus , scapo subcylindrico, funiculo articulis 1 ° gl o-
bo o, 2° tant ulum longiore obconico, 3° 2° ta n tulum mino r e, 
transverso, 4° 3° vix longior e, transverso . T horax mesonoto sat 
laevigato, minutissime punctato, utr inque, scutello, postscute llo-
que fuscescenti -villosi , p leuris albido -p ilosulis , segmento me dia-
rio triangulo basali mag n o, laev igato, iudi tincte long it udi nali ter 
impresso , marginibu breve transverse striatis, ceter o segmenti 
media r ii minute den e punctu lato et fuse scenti villoso . Abdomen 
ova.tum ba in apicemqu vers us angustatum , sup r a convex um , 
subtus conve::rn-subplanum, egmentis 1 ° laevigato, 2-6 minutissi -
me punctulatis vix nitidis br ve fu sco puber ulis, segmen ti s omni-
bus apice paulum constrictis et modice testace is, segment is ven-
tralibu · a pice te stace is, minute punct ul atis et pube albidu la tan tum 
longiore inst ru ctis. A lae hyalinae apice m versus gradatim tantu-
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lum infusca tae Ped f 'b . 
. ~ emon us troch ante nbu sque alb ido-villo sis 
(ha~1d. d_en e), _c~lc~nbus simplicib us, t ibiis post icis breve villos is 
pro a1 is post1c1s m tu s br eve pilosu lis hand cop if . 'b ' cr A 9 d ':ffi . Olfill us . m 1 t . 
1 
er t : m~ ore (6 mm-), clypeo fasci a lata longit udinali 
h acu ali rfl1an?ulan m ang ulo ant ico-in feriore oculorum callo' um era av1s. , 
'an Berna rdino (K . F IEBRIG). 
Eulonchop rfa B RETHEs, n. gen. 
Ha ta t -~1t · 
es os lil imos afi.os la separacion entre las And 'd 
y Colletidae se ha cia con iderando la constitu . , d l l 1·e~z ae 
El . L own e a enCYueta 
, _genero onchopri a, fundado por Vacha l en 1905 h 6 · d · 
a ro:..1t~r la barre r a que separaba, po r deoirlo asi, dich~s af::~\a: 
Y_ es a_ ecer un punto de union entr e ellas . En efecto ese ene ro 
brnn tien e de_ Co~~etidae la lengii eta t run cada en la 'extre!idad P;~o la orgamzamon de las patas posterio res, del 50 segmento del 
a omEn, etc.,_ hacen de esos insectos representantes de A d . 
:ae. E sa a:nb 1giiedad d~ caracte res ha sido in duda causa ~/e:: 
os_ naturalistas no se d1eran cuent a del valor exacto de 1 \ 
p _n~, !m es dhan aparecido en un t iempo relativamente cor to ...,~:;io:-
s1nommos e ese genero : · 
Biglo sa Fr . 190 'Nomia Fr . (pt .) 1906, Halictanth1 ·ena Ducke 
1907, Nomiocolletes Brethes 1909 1. 
Es digno de mencion el hecho de que las formas sudame ri canas 
pr s_entan carac teres de transici6n en tr e varias famili ' l Anti c t' as q ue n e 
d~uo on mente se hallan bastante bien caracterizadas e inde pen 1entes. ' · . -
El nuevo genero Eul 7i · l b d one opna es una Lonchop1-ia pero sin el 
p e age a un ante de esta; es una forma de Ceratina en cuanto a 
;~ falta de pe los y p or la for ma de la cabeza, horizo nta l en el ve r-
1 lCe y con cresta en su pa r te postero- uperio r. Ademas, cada uno de 
o puntos grue sos con qu e esta a.oribill do el mesonoto tiene en su 
t
c_entro u~a pl uma cort a que no sobr e ale 6 muy p ooo de su respec -
1vo aguJe ro. · 
Los pelos (floe ttlus) p rop iamen te d.ichos se encue nt ran en lo 
1 Esa si uonimia me ha. 'd 
Yacha.J. s1 o comunica.da. por el di tinguido himenopter6logo J . 
• I • 
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troc anter, feroul' y tibia de las patas post eriores y en la extr emi-
dad del 5° y lados del 6° segme nt os abdominales. 
L os protarsos tienen en su lado in terno verdaderos cepillos, 
aunque cortos, colectores de miel. 
El genero Eulon chopria puede defi.nirse : Haudpilosa. Capu t ce-
ratin aef01·me, clypeo tranS1:erso, lingua sat b1·evi apice late truncata, 
paraglossis quam linguam vix aequelongis, palpis labialibus 4 -m·ti-
culatis , articulis sat aequalibus, 1° autem tantum longiore, palpis · 
maxillm·ibu s 6-m·ticulatis, gal eam tantum sitperantibus, m·tic11lig 
apicem, 1.:e1·sus sens-ini minoribus, ma ndibulis intus apice1n 1.:ersug 
uniclentatis , ant enni s a1·ticulo 2° funiculi 3°.vix longio1·e. Th orax et 
abdom · n Epeoliformi , sed scutello po.<;tscutelloque arcuate tmnsv er-
sis haud spiniferis. Alae cellula radiali cultri formi- elo11gata, apice 
obliqite truncata, vena radi ali in appendiculum pone cellulam conti-
nuata , cellulis cubitalibus 3, p1·ima 2 + 3 tantum superante, 2a mi-
nore vix quad1·ata -eel t?·apezoidali, tantulum ante mediwn -i:ena re-
cun·ente 1a orta, Jll ma, ·gine 1·adiali ettbitali non multo minore , vena 
1·ecurrente 2n _paulum tint e apicem inserta, cellula S'ltbmediali me-
diali paulum b1·eviore, calcm ·e postico e dentibu.c; 3-4 munito, ungui-
bus bifidis . 
Eulonchopria psrenythioi dcs BRETHEs, n . sp . 
9 Nigm, crista sincipitali et venis ala?'Um (apicem v~·sus fus-
cis) f erritgineis, abdomine segmenti s 1° 2° q_ue tantulmn utrin-
que, interdum 1° apice paulum, sed 3° 4° que apice lat e fiavis, 
alis dimidio basali ff avescentibus apicem ve1·.ms gmclatim ,. 
obscurioribus. Long. c01-p.: 10-11 mm. Alae: 8,5-9 mm . 
Captd antic e rugoso -punctatum, ve rtice grossius et di tinctius 
pu n tato, clypeo hexagonali, transverso, tantum pilosulo , apice 
p aulum aurato -piloso,oculis margine interiore parallela _, ba~i m_an-
dibularum att ing entibu , fronte inter antennas longitudm aliter 
carinata, contra oculos lin ea para llela impressa, ocelli s in tri-
angulo sat minuto transversoque dispositis, vertice in medio 
punctis plumiferis magis ornato, sincipite cristato, basi ocnlorum 
pauce sat lon ge albo- p ilo ·um, an tennis scapo dimidio funicnli aequi -
longo, articulo 2° vix globoso, 3° quam 2 sequentes simul snmptos 
paulum breviore. Th orax globo us, pronoto ante mesonotum humi -
liore, callis humeralibus t egu las vix atting entibus et fl.avo-pilosulo -
circumdatis; mesonoto gros e crebre punctato, punctis medium ver -. 
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sus paulum et postice propr ie appresse :fl.avido-plumio-eri , scutello 
t a· o ' ra:c.sve r o, mo ice convexo disco grosse haud dense punctato 
p~stscutello transverso, crebre punctato, segmento mediari~ 
tnangulo b~sali in medio spina brevi et acuta aucto, p artibus 
su~ era posticaqu~ rotundatim congruentibus sat dense punc-
tatis ~t contra tnangulnm basa lem :£1.avescenti-plu mosi , meso-
pleuns deorsum versus minus gro sse sed crebrius punc t atis 
me~ap!euris ~os e longitudinaliter str iati s, in medio spatio verti~ 
cah vu: laov1gato. Abdomen segmentis 1-4 in medio tran sverse 
cristulatis, _et d_ense punctu ]atis, 1 ° ante cristam punctis minute 
:fl.avo-plu~:mg e:JS, ~0 ante fasciam flavam, 5° toto gradatim longi us 
albo~:fl.av1d~ p1los_1s, 5° et 6° utrinque proprie :fl.avo-pilo is, 6° area 
med1~na vu la ~v1gat~, longitudinaliter microscopice striatula, seg-
~entis _vent rali bus mmute sat dense punctulatis et breve albido 
p1losulis, ad marginem magis drnse pilosulis. 
cf A 9 diffort: minore (9mm ), v ultu arg nteo -sericeo,abdo inis 
segm<:nti~ 1-5 fl.avo -marginat is. 
San B ernardino (K. Fiebr ig leg.). 
Fam. NOMADIDAE. 
Nomarln costa lis BRETHEs, n. sp. 
Ti l . t t gra,_ c ypeo v1x o o, macula sup1·a clypeum, linea orbitis in -
ternzs clypeum versus apice obliqua, macu la inte1· mandibul~s 
clypeum et oculos, mandibulis, scapo subtus, pronoto t?-angve:,•~ 
se, callo hume:,·ali in med1·0, scutello p unc tis 2, postsc -utello 
transve1:se, maculis 2 parvis mesopleuralis, una antica, alte-
·ra postica, coxis posticis extus, segm entis 1 et 2 linea trans-
vers~ anteapicali , 3-4 utrinque, 5° linea in medio inte rrupta 
fi_a~zs; lab?·o, scapo subtus, tegulis, pedibus (tibiis et tar sis po s-
ticzs obsciwe) f er1·ugineiH, alis sat hyalinis, dimidio costali 
fttsco. Long. co1-p.: 6 mm . A lae: 5 mm. 
Capu t pu~ctatum, lineis 2 impres sis longitudinalibus inter cly -
p~um et ba m an tenna rum, art icu lo 2° funiculi 3° tantulum lon-
~ore. Th_orax_grossep unctatus, mesonoto longitudin aliter (preser- • 
t1m post1 e) 1mpressuo, lineis 2 longitudinalibus vix laevigatis 
auct~, scut ello longitudinaliter impresso, postscutello transve rse 
l~ev1~ato, eg~ ent o mediario p osti~e hand punctato ba i 1 ngitu-
dinaht er canaliculato . Abdomen la evigatum nit idum •egmenti s 
10 t' 0 ' ' 
~n 1c~ excavato,_2 mi croscopice punctulato, sparce alb ido-pi lo-
suli&, ap1ce testace1 s. 
San Bernardino (K. FrnBRIG). 
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Lep terg atis Fi brigi B1rnTHES, n. sp. 
cJ' Nig ra, vertice, mesonoto, scutelloque vix fusco-villo sis, facie, 
pleuris et pedibus albido-villosis, clypeo fa scia preapicali, la-
b1·0, mandibulisbasi flavis;scapo, tegi1lis et tm·sis apicemve1·sus 
f erntgineis, abdomine at nitido, segmentis apice 1-3 tttl'inque, 
4-6 totis albo-1na1·ginatis. Alae hyalina~ nubecula fusc a pone 
cellulam 1·adialem 01·natae. Long . c01-p.: 10 mm . .Alae: mm. 
A L . halictoides Holbg. 1903 (=Dipedia gigas Fr., 190:1:) vicina, 
sed alis pure hyalinis, abdom ini fa ciis albidis, thorace dorso vix 
fusco-vill oso, sea po ferrugineo. Caput punctatum, clype o punctis 
breve albo-p ilif eris, i:rrter antennas et oculos macula sat appresse 
albo-villosa, an tennis ar ti culo 3° 4° paulum longiore. Thorax capita 
gros iu s punctatus, mo dice laevigatus, scutello crebre punctato, 
teguli.s minute punctulatis . .Abdomen nitidum sparce punctulatum, 
punctis brevissime nigro -piliferis, segmento 7° minus breve nigro-
pil oso, margine :flavescen ti pi loso, pedibus III coxis femoribus et 
tibii forte incrassatis, tibiis infra laevigatis planius culis utrinque 
denticulo armatis, intus (protar o quoque) fusco -villo is, xtus 
etiamque protarso alb o-pilosulis, protarso modice arcua to, tr igo-
nali, cantho interiore prope medium dent e armato . 
San Bernardino (K. IEBRIG). 
Exo malopsis Jatifasciata BaETHEs, n . sp . 
cJ' igm, antennis a1·ticulis 4-13, tegulis, tibiis (pltts minusve) 
ralca1-ibus et tm·sis f e1·1·ugineis, segmentis ventralibus apice 
testaceis, alis hyalin is, pone cellulas occlu.~as tantulmn infu-
matis. Lon _-. corp.: 6,6 mm. 
Capit e, pleu.ris, pedibus et fa cii ventralibu 3-5 luteo -pilo is, 
segmenti dorsalibus 2-6 apice late appres e :flavo-marginati s, hie 
illic pilis :flavis baud decumbentibus ornati , vertice et thoracis 
dorso subfulvo-pilosis; abdominis segmento 1 ° dimidio ba ali mi -
nus longe griseo-fulvo -piloso, tibiis II et III et m tatarso III extu s 
pili pa uci s nigris ornat is. Caput impunctat um, antennis articulo 
3= ._. Th orax sat punctatus, in medio paulum longitror um impre -
sus, posticem ver su nitidus et laeviga~us · .Abdomen segmento 1 ° 
punctulato ap icem vers us vix lae vigato, epipygio ferrugin eo, nit i-
do et laevigato . 
San Bernardino (K. F IEBRIG). 
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Exomalopsi s latifa ciata, var. soro1•cula Ba ETHEs, n . var. 
A .typ~ -~imillima sed tantulum mino1·e (6 mm.), pilis nigris 
21
; ~zbiis I! et III nu~lis vel vix , abdominis fas cia segmenti 
2 in medzo paulum znte,.,,·upta et anticem Ve'J't11ts in medio 
modice conve,·gente. 
For an specie distinct a ? 
Sa n Berna rdino (K . FIEBnIG). 
Fam. M.EGACHILIDAE . 
lUegac hiJe verruco a BaETHEs, n . sp . 
Nigra, b1·eve (vix nulle) griseo pilosa: infe,· antennas et oculos 
. d ' pone capztem ~ eo1'Sum versus), macula po t-tegula1·i, pleu1·is 
(sitrsi~m ~ersu.:) et segmento media1·io autem modice longe 
al_bo-vzllosis; ltnea inte,• mesonotum et scutellurn, abdomi-
nisqu~ segmentis 1-6 apice angus te (late1·alem u1·sus p aulum 
ampliate) app~·esse flavo-pilosulo-ma rginati s, scopa flavida 
secundum lucem vix albicante; alis modice infuscali'J ?:ix hya~ 
linis. Long. co1-p.: 10mm. 
Capu~ dens~ punctu latum, clypeo t ransverso modice convexo 
a~te a~ncem lmea transve::.sa e 5-6 verrucis minutia aucto, anten-
ni~ an:1c:110 3° 4° paulum longiore . 'l'hora::c mesonoto et cute llo 
mmu~issl.IIle dens e_ segme~to mediario sp arcius et mosop leuri 
gross~us p~nctula~1 . Abdomen conicum, modice depre ssum, seg -
mentis 3° m med10 transverse, 4° vi indist in cto impres is 6° 
supra pa~ce sat bre ve n igro-piloso , coxis trochanterib u mod.ice 
longe alb1do-gris o- villosi s, protarso III i tus ferrugin eo-piloso. 
an Bernardino .(K. FIEBarG). 
Fam. 8 1'ELID ID E. 
C..:oelio. ys F iebri gi BaETHEs, n . sp. 
cI' ri~,-~, abdominis egmenti 3 p1·imis, pedibus teguli que f e1·-
rugm z. , alis hyatinis pone cellu1 a acclusas mod ice infu cat is. 
L011g. c01-p.: 7,5 mm . Lat . tho1·.: 3 mm . 
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Caput antice appresse albescenti -pilosum, p ne oculos albo-lepi-
dotum, supra sat sparce grosse punctatum . Thoma: grossius et 
densius p'1mctatus, hand crebre, pnnct is umbilicatis, mesonoto 
antice posticeque .flavo-lepidoto, mesopleuris in me<lio quoque, 
antice postic eque albo- 1 pidotis ve pilosis, scutello den e puncta-
to in medio longitrorsum le it er carinato, utrinque spina acuta. 
au cto; thorace postice albo piloso . Abdomen conicum ·, spa r ce (late-
ralem versus tantnm densius) punctatum, segmentis apice t rans--
vers impressis, t estac eis et 1-3 totum, 4 in mcdio interrupte, 5° 
utrinque albo -lepidoto marginat is, 6° basi utrinque quoque , 
segmentis 4° minute, 5° modice, 6° long utri nque nnispinosis, seg-
mento 6° apice trunca 0) marg ine supero transverse carinato, 
utrinqu carina rotur ,data et antrorsum versus abeunto , postioo 
I 
carinula verticali longitudinali ·et utrinqne infra d ntibus tantu-
lum div ergentibus aucto, segmenti ventra.libus, 1° bi-interrup-
te, 4-6 in medio etiam interrupte, albo-lepidoto-m argi natis, sa.t 
sparc e punctatis, sed 1° ut r in que sat miuute dense i>unctulato, in 
medio lon gitro rsum elevato, -1° :i.picem versus longitrorsum im-
presso et crebre pun ctulato, ap ice lenissimo emargina.t o. 
San Bernardino (K. FmBBIG ). 
